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Skarbnica regionaliów- o Czytelni Regionalnej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach słów kilka 
Miejska Biblioteka Publiczna jest najstarszą biblioteką publiczną 
w Siedlcach. Od 1999 r. jest samorządową instytucją kultury Miasta Sie-
dlce a od 9 lipca 2001 r. wykonuje zadania biblioteki powiatowej na ob-
szarze powiatu siedleckiego1. Od 1998 r. natomiast w jej strukturze 
funkcjonuje Czytelnia Regionalna. Działalność MBP w Siedlcach kilka-
krotnie opisywana była w pracach popularno naukowych2. 
Wielokrotnie można spotkać się ze stwierdzeniami, iż historia re-
gionalna jest przeżytkiem, nie warto dziś w dobie globalizacji się nią 
zajmować3. Dlaczego dziś - w dobie wspólnej Europy, dbałość o rozbu-
dzanie zainteresowań historią regionu jest tak ważna? - odpowiedź jest 
prosta, każdy z mieszkańców nie tylko powinien, ale wręcz musi znać, 
przynajmniej w zarysie dzieje swej „małej Ojczyzny"4. W innym przy-
padku przysłowie autorstwa Wincentego Pola: „cudze chwalicie, swego 
nieznacie, sami nie wiecie, co posiadacie" jest nadal aktualne. 
Rola bibliotek, jako instytucji kultury w zjednoczonej Europie jest 
niezmiernie ważna a zazwyczaj niedoceniana5. 
1. Rola i znaczenie regionalizmu we współczesnym świecie 
Prof. Maria Ciechocińska w artykule zatytułowanym Regionalizm 
polski a wyzwania integracji europejskiej napisała słowa, które moim 
zdaniem, będą aktualne jeszcze przez wieki: „Regionalizm i lokalizm 
1 Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr VIII/102/99 z dnia 25 marca 1999 r. 
2
 O bibliotece tej pisali, m.in.: T. Kamiński, S. Waćkowska, Działalność Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Siedlcach wiatach 1919-1969, „Rocznik Mazowiecki" t. VI, 1976, s. 123-
145; T. Kamiński, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w latach 1919-1975, Siedlce 
1997. 
3
 L. Biliński, Regionalizm - przeżytek czy szansa, której nie wolno zmarnować, „Biblio-
tekarz" 2000, nr 10. 
4
 Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regiona-
lizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Białystok 2003; Integracja europejska 
a regionalizm, red. A. Stawarz, Warszawa 2001; WieloPolska regionalna? Regionalizm 
w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, red. K. Bondyra, M. S. Szczepański, 
P. Śliwa, Poznań 2008. 
3
 Szerzej w: Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy, red. M. Zając, E. B. 
Zybert, Warszawa 2007; Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej, red. J. Krajewski, 
D. Sawicka; Toruń 2002. 
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stają się jednocześnie próbą odnalezienia się w globalnej wiosce, czyli 
w świecie poddanym procesom globalizacji. To regionalizm można 
uznać jako formę indywidualizacji w warunkach globalizacji, ponieważ 
dzięki niemu można łatwiej zaistnieć w warunkach bardzo ostrej konku-
rencji. Aby móc skutecznie współistnieć we wspomnianych wyżej glo-
balnych tendencjach, nie wolno zaniedbywać wysiłków i codziennej 
troski na rzecz kultywowania rodzimych wzorców narodowych, trady-
cji regionalnych i lokalnych, które w warunkach gospodarki wolnoryn-
kowej również powinny być dostępne jako produkty na rynku"6. 
W podobnym duchu wypowiadał się i wypowiada nadal prof. Je-
rzy Damrosz, który tak pisał o konieczności uwzględnienia historii re-
gionalnej w wychowaniu młodzieży: „Dlatego też wychowanie obywa-
telskie i patriotyczne, wzbogacone edukacją regionalno-etniczną, po-
winno być integralnym składnikiem programu szkolnego i impulsem do 
wzmocnienia roli polskości w integrującej się Europie. Zwróciłbym 
w tym miejscu uwagę na rolę regionalizmu, jako siły kulturotwórczej, 
ale nie odśrodkowej, lecz właśnie dośrodkowej, wzmacniającej potencjał 
kultury ogólnonarodowej"7. 
Prof. Piotr Matusak, we wstępie do I tomu Słownika biograficznego 
Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, o celu badań regio-
nalnych napisał m.in.: „Potrzeba ta jest dziś szczególnie ważna by 
w zjednoczonej Europie zachować swoją świadomość regionalną i czuć 
dumę z jego tradycji powstańczych, szlacheckich, kultury ludowej, 
z której przecież aż 400 utworów muzycznych odnotował Oskar Kol-
berg. Z tego regionu wyrosło wielu twórców jak Jacek Woszczerowicz, 
bliskie związki mieli Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Helena 
Mniszkówna. Stąd pochodzi trzykrotny premier prof. dr Antoni Poni-
kowski i wielu uczonych, polityków"8. 
Powyżej zacytowane, gwoli przykładu, wypowiedzi naukowców -
humanistów świadczą o roli, jaką przedstawiciele świata nauki przywią-
zują do konieczności kultywowania tradycji i kultury regionalnej. 
Od lat treści regionalne wykorzystywano w szkołach podczas lekcji 
6
 M. Ciechocińska, Regionalizm polski a wyzwania integracji europejskiej, [w:] Humanistyka 
w procesie transformacji 1989-2001, red. P. Matusak i R. Dmowski, Siedlce 2003, s. 34. 
7
 J. Damrosz, Podstawy ideowe wychowania obywatelskiego i patriotycznego (kultura 
i pamięć historyczna), [w:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubile-
uszowa profesora Piotra Matusaka w 65rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, 
G. Korneć i W. Włodarkiewicz, Siedlce 2006, s. 663. 
8
 P. Matusak, Wstęp, [w:] Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza, 1.1, red. A. Kołodziejczyk przy współpracy W. Charczuka i D. Grzegorczuka, 
Siedlce 2008, s. 5. 
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historii9. W programach wszystkich typów szkół znalazła się ścieżka edu-
kacja regionalna10 oraz ścieżka edukacja czytelnicza i medialna11. Dlatego 
rola bibliotek zarówno publicznych12 jak i szkolnych w systemie edukacji 
czytelników, niezależnie od ich wieku, jest nie do przecenienia13. 
Prof. Jadwiga Kołodziejska - bibliotekoznawca w książce Dru-
kowany świat pisząc o publikacji monografii regionalnych, gromadze-
niu regionaliów i trosce bibliotek o upowszechnianie tradycji regionu 
stwierdziła: „Wielu mieszkańców szuka w nich nazwisk swoich rodzi-
ców i dziadków. Chcą wiedzieć, co robili, czym się wyróżnili, czy ich 
zasługi zostały uwzględnione. Jest to oczywiste, bowiem nikt nie chce 
być bezimienny, każdy szuka swoich korzeni, bez tego osadzenia 
w przeszłości ludzie czują się niepewnie. Bibliotekarze wiedzą o tym. 
Stąd gromadzenie w bibliotekach tzw. regionaliów, w postaci materia-
9
 H. Krzyżewski, Regionalizm w nauczaniu historii, Warszawa 1963; K. Dyba, Ojczyzna 
prywatna w szkolnej edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne" 1992, nr 4; A. 
Zielecki, Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej, „Wiadomości 
Historyczne" 2000, nr 4; Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Mate-
riały dla nauczycieli, red. S. Bednarek, Wrocław 2000. 
10
 Polska szkoła. Edukacja a rozwój lokalny i regionalny, red. D. Czakon, Częstochowa 
2001; A. Horbowski, Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kultu-
rowej, „Nauczyciel i Szkoła" 2006, nr 3-4, s. 124-129; Edukacja regionalna, red. A. W. 
Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006; P. Petrykowski, Edukacja regio-
nalna: problemy podsta wowe i otwarte, Toruń 2003. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na artykuły zawarte w publikacji: Historia i kultura 
regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach, red. M. Bednarzak-
Libera, Siedlce 2007. M.in. H. Hermann, Historia i kultura regionalna w działalności 
edukacyjnej i społeczno-kulturalnej, [w:] tamże, s. 25-39; G. Korneć, Metoda projektu 
w propagowaniu historii i kultury regionalnej w szkole, [w:] tamże, s. 61-68; Z. Chyra-
Rolicz, „Małe Ojczyzny" w zintegrowanej Europie w pracach Katedry Studiów Regio-
nalnych Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, [w:] tamże, s. 121-131; M. 
Kowalczuk, Biblioteki oświatowe wobec edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i doro-
słych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach [w:] 
tamże, s. 133-138; A. Woźnica, Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2005 
na temat: edukacja regionalna, [w:] tamże, s. 313-324. 
11
 E. Gródecka, H. Sokołowska, Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej 
i gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe, Lu-
blin-Warszawa 2000; M. Nagowska, Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szko-
łach ponadgimnazjalnych, Warszawa 2006; J. Andrzejewska Edukacja czytelnicza i me-
dialna: poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek, War-
szawa 2003. 
12
 Szerzej w: K. Maciag, Miejsce bibliotek publicznych w systemie edukacji, Warszawa 
2006; Rola bibliotek w polskim systemie edukacyjnym, red. D. Mierzejewski, B. Ocho-
dek, Piła 2007. 
13
 K. Olzacka, „Patrzę na starą fotografię", czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki 
szkolnej, „Biblioteka w Szkole" 2000, nr 11; T. Prokowska, M. Medyńska, Regionalizm 
w bibliotece szkolnej, tamże, 1999, nr 11. 
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łów drukowanych, fotograficznych, wytworów sztuki ludowej, itp. Bi-
blioteka z natury rzeczy jest powołana do przechowywania pamięci 
o tym, co było przed nami"14. 
Na temat roli regionalizmu oraz potrzeb edukacji i badań regional-
nych w Polsce ukazało się już kilkadziesiąt publikacji i do nich odsyłam 
zainteresowanych tą problematyką15. Odrębne prace poświęcono rów-
nież działaniom bibliotek na rzecz regionu16. 
2. Zbiory Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach 
Siedlecka czytelnia regionalna w strukturze biblioteki miejskiej 
funkcjonuje oficjalnie od 1998 r. Jej pracownikiem od samego początku 
istnienia jest Joanna Zielińska. Warto zaznaczyć jednak, że zbiory regio-
nalne w Bibliotece Miejskiej w Siedlcach gromadzono już dużo wcze-
śniej - od momentu powstania biblioteki. 
Należy sądzić, iż publikacje o regionie zbierały już w XIX w. 
wszystkie placówki będące poprzedniczkami obecnej biblioteki. W pu-
blikacji Tadeusza Kamińskiego dotyczącej historii kilku bibliotek sie-
dleckich istniejących przed pierwszą wojną światową nie ma niestety 
bezpośrednich informacji o regionaliach zgromadzonych w ich zbiorach. 
W bibliotekach rosyjskich, w tym w Gubernialnej Bibliotece Publicznej 
14
 J. Kołodziejska, Drukowany świat, Warszawa 2003, s. 72-73; zob. tejże, Lokalność 
i uniwersalność bibliotek, Warszawa 2000. 
15
 M.in. J. Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987; 
tenże, Ojczyzna i jej regiony (region, regionalizm, edukacja lokalno-regionalna i etnicz-
na), Płock-Warszawa 2007; Czym jest regionalizm?, red. J. Borzyskowski, Wrocław 1998; 
O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji naukowej „Historia 
regionalna - jej miejsce w świadomości społecznej", Ciechanów-Toruń 1991; Region, 
regionalizm : pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa 1993; 
Regionalizm tradycja i współczesność. Materiały z sesji popularnonaukowej, Olsztyn 10-
12 czerwca 1994 roku, red. B. Barczewska, Olsztyn 1995; Regionalizm w edukacji kultu-
ralnej, red. G. Szaraniec, S. Wrzeszcz, Warszawa 1995; Regionalizm, tradycje, wyzwania, 
perspektywy. Materiały z pierwszego sejmiku Małopolskich Stowarzyszeń Regional-
nych (Kraków, 1 grudzień 2006 r.), red. J. Hampl, Kraków [2008]; A. Kołodziejczyk, 
0 potrzebie badań nad prasą regionalną (na przykładzie Wschodniego Mazowsza 
1 Południowego Podlasia, „Rocznik Mińskomazowiecki" z. 15, 2007, s. 12-28; tenże, 
Mazowsze w badaniach regionalnych końca XX wieku. Materiały z Forum Badaczy 
Mazowsza (20 marca 2000r.), red. A. Stawarz, „Zeszyty Regionalne" Mazowieckie To-
warzystwo Kultury, nr 11, 2000; O tożsamość kulturową Mazowsza - Mateczniki dzie-
dzictwa i tradycji, red. A. Stawarz, Warszawa-Ciechanów 2008, Regionalizm, kultura 
i oświata regionalna, red. B. Cimała i J. Kwiatek, Opole 2010. 
16 Przykładowo: Biblioteki w służbie regionu. Materiały z XV Spotkań regionalnych 
Rzeszów - Boguchwała 26-28 września 1996 r., Ciechanów 1997; A. Arkabus, Regiona-
lizm w bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza" 2005, nr 7/8, s. 13-16; B. Wasiluk, Ocalić od 
zapomnienia... czyli Edukacja regionalna w bibliotece, tamże, 2010, nr 5, s. 27-28. 
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założonej w 1903 r. gromadzono księgozbiór mający przede wszystkim 
na celu rusyfikowanie mieszkańców17. Z całą pewnością były wśród 
nich także publikacje regionalne w języku rosyjskim i polskim, gdyż 
wiele z nich wydano zarówno w XIX jak i na początku XX w. Do naj-
ważniejszych należą, m.in. sprawozdania szkół siedleckich, bialskich, 
łukowskich18. Wiele było również związanych z regionem tytułów pra-
sowych. Wychodziły tu m.in.: „Dziennik Urzędowy Departamentu Sie-
dleckiego" 1815 r., „Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego" 
1816-1837, „Dziennik Urzędowy Guberni Podlaskiej" 1837-1847, „Se-
dleckie Gubernskije Vedomosti" 1867-191319. Przez lata wydawano 
roczniki sprawozdawczo-statystyczne: Obzor siedleckoj guberni20, Pa-
miatnyja kniżka siedleckoj guberni11. 
Warto przypomnieć także, że pierwsza monografia naszego miasta 
napisana w języku rosyjskim pt. Gorod Siedlec powstała w 1912 r.22 
Z początku XX wieku pochodzi też monumentalna praca Adolfa Pawiń-
skiego i Aleksandra Jabłonowskiego zatytułowana Źródła dziejowe, 
której tom VI dotyczył Podlasia23. Informacje o innych wydanych wów-
czas regionaliach, które z pewnością znajdowały się w siedleckich bi-
bliotekach, znajdujemy w kolejnej publikacji A. Kołodziejczyka24. 
W pracy Kazimiery Lipskiej wydanej w okresie międzywojennym 
czytamy natomiast, że w bibliotece: „znajdowały się materiały regional-
ne, głównie do dziejów szkół miejscowych"25. 
Należy to, co jest dziś dostępne w siedleckiej placówce niemal w ca-
łości zostało zgromadzone po zakończeniu wojny, gdyż w 1944 r. zbiory 
regionaliów wraz z całą biblioteką spłonęły. Tadeusz Kamiński i Stani-
sława Waćkowska w opracowaniu z 1976 r. omawiając funkcjonowanie 
17
 T. Kamiński, Biblioteki siedleckie przed pierwszą wojną światową, Siedlce 1991, s. 5-7. 
Szerzej w: A. Kołodziejczyk, Roczne sprawozdania szkół średnich w Białej Podlaskiej, 
Łukowie, Siedlcach i Węgrowie z lat 1816-1841, [w:] Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. 
Szkice i materiały, red. R. Dmowski i A. Kołodziejczyk, t. III, Siedlce 2010, s. 85-118. 
19
 Szerzej w: tenże, Dwa wieki prasy podlaskiej. Uwagi metodologiczne i warsztatowe, 
[w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, red. D. Grzegorczuk i A. Koło-
dziejczyk, 1.1, Siedlce 2000, s. 9-22. 
2
° Wydawany w latach 1873-1912. 
21 Wydawana w latach 1876-1906. 
22
 S. D. Kaszinski, 1.1. Tilinski, Gorod Siedlec istoriko-statisticzeskij oczerk, Sedlec 1912. 
23
 A. Pawiński, A. Jabłonowski, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statysty-
cznym, t. VI, Podlasie (Źródła dziejowe, 1.17), Warszawa 1908-1910. 
24
 A. Kołodziejczyk, Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby ba-
dawcze, Siedlce 2010, s. 9-13. 
2s K. Lipska, Biblioteka Miejska w Siedlcach 1919-1933, Siedlce 1934, s. 4. 
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biblioteki w latach 1944-1969 stwierdzili: „Zbierano różne materiały 
regionalne..."26. 
W sprawozdaniu z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej w Siedlcach, jednej z poprzedniczek obecnej MBP, 
czytamy: „Osobny dział stanowi literatura regionalna, do której zali-
czamy wydawnictwa o Siedlcach, powiecie siedleckim i Podlasiu"27. 
Szczególny nacisk na gromadzenia zbiorów związanych z regionem 
położono po powstaniu województwa siedleckiego i utworzeniu Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 1975 r. Biblioteki woje-
wódzkie były bowiem na mocy odpowiednich przepisów zobowiązane 
do gromadzenia tego rodzaju zbiorów. Regionalia były wyodrębnione 
z całości zbiorów bibliotecznych i przechowywane w Czytelni28. 
Obecnie zbiory Czytelni Regionalnej obejmują ponad 3 500 pozycji. 
Wśród nich można wymienić: książki, broszury - 3 000, czasopisma - 60 
tytułów czasopism bieżących i archiwalnych, oraz wycinki prasowe 
z prasy ogólnopolskiej. Ważną rolę pełnią także dokumenty wtórne 
(nieksiążkowe): mikrofilmy - 413 i zbiory zdigitalizowane, na których 
udostępniane są rzadkie, niedostępne w innej formie publikacje. Są to 
przede wszystkim książki i czasopisma dotyczące historii Siedlec i re-
gionu z przełomu XIX i XX w. oraz okresu II Rzeczypospolitej29. 
Ważna część zbiorów regionalnych to czasopisma. Najstarsze są 
przedwojenne roczniki „Życia Podlasia" i „Nowej Gazety Podlaskiej" -
tygodników ukazujących się w latach 30. XX w. 
Uzupełnieniem księgozbioru regionalnego są także wszelkiego ro-
dzaju dokumenty życia społecznego, czyli broszury, jednodniówki, dru-
ki ulotne, plakaty, zaproszenia, katalogi wystaw, programy imprez, 
druki okolicznościowe, prospekty turystyczne, foldery, materiały pro-
mocyjne wydawane przez różne firmy i urzędy (m.in. Biuletyn Informa-
cyjny Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, protokoły z sesji Rady Miej-
skiej itp.). Razem z prasą lokalną stanowią one cenne źródło wiedzy 
o współczesnym życiu miasta i regionu30. 
26
 T. Kamiński, S. Waćkowska, Działalność Miejskiej Biblioteki..., s. 123-145. 
27
 D. Niedziałek, J. Piskorz, Działalność instrukcyjno-metodyczna, [w:] 15 lat bibliotek 
i czytelnictwa powiatu siedleckiego 1945-1960, Siedlce 1960, s. 27. 
28
 J. Zielińska, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach działalność na rzecz re-
gionu, [w:] Biblioteki w służbie regionu..., s. 90-95. 
29
 Szerzej o zaletach tych coraz częstszych w polskich bibliotekach rodzajów zbiorów w: 
D. Grygrowski, Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001. 
30
 Szerzej o zbiorach Czytelni Regionalnej w: J. Batok, Działalność Czytelni Regionalnej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, „Szkice Podlaskie" z. 10, 2002, s. 189-200. 
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Warto zaznaczyć, że w zbiorach siedleckiej czytelni znajdują się 
także prace niepublikowane: pamiętniki, wspomnienia, prace magister-
skie, dyplomowe (w maszynopisie, lub rękopisie). Czytelnia dysponuje 
również dwoma katalogami: komputerowym i kartkowym zarówno 
alfabetycznym jak i rzeczowym31. 
3. Znaczenie zbiorów i wydawnictw własnych 
Nasuwa się pytanie, dlaczego gromadzone w Czytelni Regionalnej 
zbiory, mimo, że w części wydane współcześnie i niejednokrotnie nie-
wielkie objętościowo są tak ważne i wręcz unikatowe? Dlaczego oma-
wiana czytelnia to istny skarbiec? dla badaczy z wielu dziedzin. 
Wytłumaczenie jest bardzo proste, dziś w dobie wolnego rynku, 
większość prac o charakterze regionalnym ukazuje się bowiem nakła-
dem autorów, lokalnych instytucji naukowych, zakładów pracy lub pa-
rafii. Często książki te nie posiadają numeru ISBN i w związku z tym 
żaden egzemplarz danej publikacji nie trafia nawet do bibliotek objętych 
Ustawą o egzemplarzu obowiązkowym32. 
Większości publikacji regionalnych nie da się kupić w księgarniach. 
Są one bowiem często rozprowadzane jedynie wśród znajomych autora 
bądź w określonym środowisku, np. na terenie parafii. Nawet te prace, 
które trafiają na rynek księgarski jest niezmiernie trudno kupić, gdyż ich 
nakład z reguły nie jest większy niż 100 egzemplarzy. Często jest jednak 
dużo mniejszy. W związku z tym w innych bibliotekach Polski, książek 
tych po prostu brak. 
Gromadzenie zbiorów w Czytelniach Regionalnych w całym kraju 
odbywa się, więc w podobny sposób. Księgozbiór uzupełniany jest 
w dużej mierze przez dary otrzymane od instytucji czy osób prywat-
nych a nie zakupy. Tym bardziej, że niektóre z publikacji nigdy nie tra-
fiają do księgarń ani tym bardziej hurtowni księgarskich. 
• wydawnictwa własne 
Warto zaznaczyć, iż zbiory Czytelni Regionalnej MBP w Siedlcach, 
prezentowane są od kilku lat corocznie, co jest niezmiernie ważne dla 
wszystkich interesujących się historią regionu południowego Podlasia 
i wschodniego Mazowsza, w formie opublikowanej bibliografii. W 1998 
r. Joanna Zielińska przygotowała informator o regionaliach znajdują-
31
 Informacje o zbiorach za: http://www.mbp.siedlce.pl/biblioteka.php?m=3#d3 dostęp 
1 marca 2010 r. 
32
 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, 
„Dziennik Ustaw", 1996, nr 152, poz. 722. 
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cych się w zbiorach bibliotek publicznych ówczesnego województwa 
siedleckiego. Kwerendą zostały objęte biblioteki: wojewódzka w Siedl-
cach oraz miejskie - w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, 
Sokołowie Podlaskim i Węgrowie33. Praca ta, mimo upływu 13 lat od jej 
wydania, pełni do dziś rolę podręcznej Encyklopedii dla osób zbierają-
cych materiały do wszelkiego rodzaju publikacji dotyczących wspo-
mnianego terenu. 
W 2002 r. na łamach „Szkiców Podlaskich" ukazała się Bibliografia 
historii Regionu Siedleckiego za rok 1999 autorstwa Joanny Zielińskiej34, 
a w 2005 r. Bibliografia historii Regionu Siedleckiego za rok 200(F3. 
W 2002 r. nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej ukazała się obszerna 
publikacja zatytułowana: Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 
2001 r.36, w 2003 r. opracowana przez Andrzeja Prządkę bibliografia za 
2002 r.37 w 2004 r. za 2003 r.3**, w 2005 r. za 2004 r.39, w 2006 r. bibliografia 
za 2005 r.40 zaś w 2007 r. kolejny tom za 2006 r.«, w 2008 r. następny za 
rok 200742, a w 2009 r. kolejny za 2008 r.43 
W każdej z wyżej wymienionych Bibliografii zamieszczono indek-
sy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, co ułatwia szybkie odnalezienie 
potrzebnych informacji. 
Wszystkich tych, którzy pytają o sens wydawania wyżej wymienio-
nych opracowań - a znam niestety takie osoby - informuję, że są one 
33
 Regionaiia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego, oprać. 
J. Zielińska, Siedlce 1998, ss. 149. 
34
 J. Zielińska, Bibliografia historii Regionu Siedleckiego za rok 1999, „Szkice Podlaskie" 
z. 10, 2002, s. 213-230. 
35
 Tejże, Bibliografia historii Regionu Siedleckiego za rok 2000, tamże, z. 13, 2005, s. 179-
212. 
36
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2001, [opisy zebrali Andrzej Prządka, Joan-
na Zielińska], oprać. J. Zielińska, Siedlce 2002, ss. 217. Wymieniono 1976 pozycji biblio-
graficznych [dalej: pozycji]. 
37
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2002, oprać. A. Prządka, Siedlce 2003, ss. 
344. Wymieniono 3 702 pozycji. 
38
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2003, oprać. A. Prządka, Siedlce 2004, ss. 
355. Wymieniono 4 181 pozycji. 
39
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2004, oprać. A. Prządka, Siedlce 2005, ss. 
319. Wymieniono 2 702 pozycji. 
40
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2005, oprać. A. Prządka, Siedlce 2006, ss. 
296, Wymieniono 2 140 pozycji. 
41
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2006, oprać. A. Prządka, Siedlce 2007, ss. 
314. Wymieniono 2 736 pozyq'i. 
42
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2007, oprać. A. Prządka, Siedlce 2008, ss. 
288. Wymieniono 2 104 pozycji. 
43
 Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2008, oprać. A. Prządka, Siedlce 2009, ss. 
406. Wymieniono 3 480 pozycji. 
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niezbędne dla prowadzących badania naukowe. Niestety, zbyt często, 
dziś - w dobie wolnego rynku, ukazują się publikacje, których autorzy 
zapominają, że nie potrzeba „wyważać już otwartych drzwi", że ko-
niecznym jest wykorzystanie dorobku wcześniejszych pokoleń. 
To prawda, że każde pokolenie pisze „własną historię", ale nie dla-
tego, że pomija ustalenia poprzedników a dlatego, że wciąż odkrywane 
są nowe źródła ale też wciąż analizuje się, uzupełnia czy wręcz obala 
ustalenia poprzedników. Jedynie zapoznanie się z dotychczasowymi 
opracowaniami pozwoli na uniknięcie wielu błędów. Obowiązkiem 
każdego z historyków jest zapoznanie się z dotychczasową historiogra-
fią tematu. Dlatego też, rzetelne badania historyczne są długotrwałe. 
Napisanie nawet najkrótszego artykułu, wiąże się, bowiem z przepro-
wadzeniem szczegółowej kwerendy źródłowej w kilku archiwach i bi-
bliotekach. Wymaga to pełnego zapału naukowca posiadającego 
ogromną ilość wolnego czasu i sporą sumę pieniędzy, chociażby na do-
jazdy i noclegi nie mówiąc już o zrobieniu odbitek xero czy fotokopiach. 
Często zapomina się, bowiem, że praca naukowca - humanisty jest mo-
zolna, wymagająca wielu poświęceń, najpierw należy, bowiem zapoznać 
się z archiwaliami i literaturą przedmiotu badań, następnie dokonać ich 
analizy a dopiero później pisać. 
Dotarcie do setek publikacji zamieszczanych często w niskonakła-
dowych periodykach naukowych czy też na łamach prasy byłoby nie-
możliwe gdyby nie praca osób przygotowujących bibliografie regional-
ne. Należy zaznaczyć także, że „Bibliografia Zawartości Czasopism", 
„Przewodnik Bibliograficzny", oraz „Bibliografia Historii Polskiej" nie 
rejestrują wszystkich wydawnictw dotyczących naszego regionu, więc 
tym ważniejsza jest rola wspomnianych bibliografii. Choć i one nie od-
notowują wszystkich prac regionalnych. 
Znaczenie Czytelni Regionalnej, jako zaplecza badawczego dla po-
trzeb regionu wielokrotnie zauważali także dziennikarze. M.in. Sławomir 
Kindziuk na łamach siedleckiej prasy kilkakrotnie omawiał działalność 
Czytelni44, pisała o niej również Mariola Zaczyńska45. Niezmiernie ważne 
jest uznanie Michała Strąka, dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, który Czytel-
nię Regionalną w Siedlcach obok Węgrowskiej uważa za wzorcową46. 
44
 M.in.: KIN, Dzień Bibliotekarza w siedleckim „Jacku", „Życie Siedleckie" 2007, nr 115, 
s. 12; S. Kindziuk, Siedlczanie więcej czytają i coraz więcej piszą, „Nasze Miasto" 2008, 
nr 42, s. 8. 
45
 M. Z. Perełka w regionie, „Tygodnik Siedlecki" 2009, nr 50, s. 13. 
46
 Tamże. 
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Warto przypomnieć fragment tekstu autorstwa Marzeny Kowal-
czuk - dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, która w pisząc 
o roli bibliotek publicznych stwierdziła: „Natomiast biblioteka siedlecka 
w obliczu postępującej globalizacji i uniwersalizacji wybrała ścieżkę re-
gionalną, tworząc wspaniałą czytelnię zbiorów regionalnych. W odno-
wionych wnętrzach czytelni kolekcja ta nabrała właściwego wymiaru. 
Wcześniej regionalia były przechowywane wspólnie z księgozbiorem 
czytelni ogólnej, i nie były bezpośrednio dostępne wszystkim zaintere-
sowanym. Czytelnia regionalna cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród naukowców, studentów, a także znawców historii Podlasia"47. 
Ocena ta jest tym ważniejsza, że wyszła spod pióra dyrektorki innej 
siedleckiej biblioteki, która znakomicie uchwyciła niezwykle ważną rolę 
MBP, rolę skarbnicy wiedzy o „małej Ojczyźnie". Informacja o nowych 
pomieszczeniach Czytelni Regionalnej, zawarta w tekście M. Kowal-
czuk, wymaga wyjaśnienia, w okresie, gdy Czytelnia wraz z całą Biblio-
teką „gnieździ się" w podziemiach szpitala przy ul Bema. W 1998 r. od-
dano do użytku dwa nowocześnie, ale zbyt małe w stosunku do po-
trzeb, urządzone pomieszczenia Czytelni Regionalnej w siedzibie Biblio-
teki przy ul. Józefa Piłsudskiego. 
Cieszy fakt, uznawania Czytelni regionalnej za niezmiernie ważną 
część siedleckiej biblioteki. Świadczą o tym wypowiedzi wszystkich do-
tychczasowych dyrektorów Biblioteki. Przykładowo, w 1963 r. przed-
stawiając na łamach „Trybuny Mazowieckiej" sylwetkę Aleksandry 
Oliwińskiej - ówczesnej dyrektorki Biblioteki Powiatowej w Siedlcach 
pisano: „Co więcej, jest ona propagatorką »TM«, rejestratorką i kolekcjo-
nerką wszystkich pozycji, ukazujących się w piśmie NA KAŻDY TE-
MAT DOTYCZĄCY SIEDLEC I POWIATU48 i na wybrane tematy, po-
święcone innym miejscowościom Mazowsza. (Cała seria pękatych od 
wycinków albumów jest do wglądu dla wszystkich)"49. 
W 1988 r. ówczesna dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Siedlcach Irena Langowska z dumą mówiła o regionaliach w zbiorach 
biblioteki, wskazując na ich ogromną wartość dla mieszkańców regionu50. 
Obecna dyrektor MBP, mgr Jadwigi Madziar, wielokrotnie mówiła 
o zbiorach i roli Czytelni Regionalnej, uznając jej otwarcie i funkcjono-
wanie za swój największy sukces zawodowy. W jednym z pierwszych 
47
 M. Kowalczuk, Działalność bibliotek publicznych w zakresie przeciwdziałania bezro-
bociu - na przykładzie bibliotek siedleckich, „Szkice Podlaskie" z. 11, 2003, s. 123-128. 
48
 Podkreślenie autora artykułu zamieszczonego w „Trybunie Mazowieckiej". 
49
 Nasza wierna Czytelniczka, „Trybuna Mazowiecka" 1963, nr 121. 
50
 J. Sadowski, Zbiory regionalne w Siedleckiem, „Trybuna Ludu" 1988, nr 62, s. 6. 
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artykułów prasowych związanych z reorganizacją Biblioteki i otwarciem 
Czytelni Regionalnej czytamy: „Ubiegając się o stanowisko dyrektora 
biblioteki, przedstawiłam swój program. Była w nim między innymi 
mowa o utworzeniu odrębnej czytelni regionalnej. Teraz udało się tego 
dokonać. Dzięki utworzeniu nowej czytelni, trochę zmniejszy się tłok 
w czytelni ogólnej"51. 
Zaś w wywiadzie udzielonym Edycie Litwiniuk autorce książki Ko-
biety Siedlec czy tamy, że do największych sukcesów zawodowych może 
zaliczyć: otwarcie Czytelni Regionalnej, lnformatorium i Centrum Ob-
sługi Czytelników52. Odpowiadając zaś na pytanie W. Korolczuka, o to 
jakimi zbiorami dysponuje siedlecka książnica, mówiła: „Naszą chlubą 
są bogate zbiory regionalne - książki, broszury, czasopisma, dokumenty 
życia społecznego, w tym publikacje dotyczące Siedlec i regionu z XIX w."53. 
4. Działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu 
Warto przypomnieć również, iż MBP w Siedlcach od lat bierze 
udział w ochronie dziedzictwa kulturowego regionu organizując samo-
dzielnie, lub wspólnie z różnymi placówkami naukowymi: prelekcje, 
wystawy i konkursy. Przykładowo: w 1990 r. w siedzibie siedleckiego 
oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego zorganizowa-
no wystawę „Prasa siedlecka"54. Od 1993 r. Instytut Historii WSRP 
[obecnie UPH], wspólnie z Siedleckim Towarzystwem Naukowym 
[STN], oraz ówczesną Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Archiwum 
Państwowym organizował cykliczne spotkania naukowe, pod nazwą: 
„Siedleckie Spotkania Historyczne". Celem SSH było upowszechnianie 
najnowszych badań naukowych, osiągnięć polskiej i światowej historio-
grafii oraz propagowanie wiedzy o historii, kulturze, tradycji i wkładu 
doń dorobku Podlasia. Skupiały one pracowników naukowych, osoby 
zainteresowane historią, studentów, uczniów szkół średnich55. 
W 1997 r. w ramach obchodów jubileuszu 450.1ecia nadania praw 
miejskich Siedlcom ówczesna Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorga-
51
 D. Kuziak, Szufladki „malej ojczyzny", „Tygodnik Siedlecki" 1998, nr 7, s. 3. 
32
 Biblioteka to budynek, ludzie, książki, komputery i... magia rozmowa z Jadwigą Ma-
dziar, dyrektorką MBP w Siedlcach, [w:] Kobiety Siedlec - wybrane sylwetki, Siedlce, 
2007, s. 98-103. 
53
 Książnica Siedlecka ma 90 lat - rozmowa z Jadwigą Madziar, dyr. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Siedlcach, [w:] W. Korolczuk, Czwarty notes prasowy, Siedlce 2010, s. 102-
106. 
54
 J. Batok, Działalność Czytelni Regionalnej...196. 
55
 Szerzej w: G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2008, red. T. Boruta, D. 
Grzegorczuk, A. Ziontek, Siedlce 2008, s. 57-60. 
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nizowała wspólnie z Muzeum Regionalnym konkurs historyczny pt. 
„Dzieje Siedlec", obejmujący historię miasta od 1448 do 1997 r.56, jak 
również zorganizowała wystawę w Muzeum Okręgowym zatytułowa-
ną: „Publikacje dotyczące dziejów Siedlec w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcach"57. Warto dodać, iż wystawa ta po 
dwóch miesiącach została przeniesiona do Urzędu Miejskiego w Siedl-
cach, gdzie była dostępna do końca 1997 r. W 1999 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej miała miejsce specjalna wystawa z okazji 80.1ecia dzia-
łalności biblioteki58. W 2005 r. MBP zorganizowała wystawę ukazująca 
historię siedleckiego parku „Aleksandria"59. 
W 2006 r. w siedzibie MBP miała miejsce wystawa „Niedziela w mie-
ście, czyli kilka magicznych miejsc" dotycząca form spędzania wolnego 
czasu przez siedlczan w dwudziestoleciu międzywojennym60. Rok póź-
niej autorka wystawy Joanna Zielińska opublikowała na jej kanwie, nie-
zwykle wartościową publikację61. Praca ta doczekała się kilku recenzji62, 
których autorzy nie tylko sugerują, a wręcz domagają się wznowienia tej 
książki, jako jednej z najlepszych wizytówek Siedlec. 
Podsumowanie 
Podsumowując niniejsze refleksje, pozwolę sobie na zacytowanie 
słów dr. hab. Arkadiusza Kołodziejczyka - najwybitniejszego znawcy 
dziejów regionu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, który 
w książce Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby 
badawcze napisał słowa, z którymi każdy historyk regionu zgadza się 
w 100%. „Na koniec wypada podkreślić ogromną rolę, jaką dla rozwoju 
badań nad dziejami Siedlec i regionu pełni Czytelnia Regionalna Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcach, prowadzona od lat przez Joannę Zieliń-
ską. Placówce tej zawdzięczają wiele setki magistrantów-humanistów 
Akademii Podlaskiej; korzystają z jej zbiorów także doktoranci (i niżej 
56
 B. Kozaczyńska, Upowszechnianie wiedzy o regionie siedleckim w działalności kultu-
ralno-oświatowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach (do 1999 r.), „Szkice Podlaskie" z. 12, 
2004, s. 93. 
57 Tejże, Muzeum Regionalne w Siedlcach (1967-1999), Siedlce 2005, s. 186-187. 
58
 Z. Todorski, Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, „Nowe Echo Podlasia" 1999, nr 
47, s. 4. 
59
 Sentymentalny spacer po Aleksandrii, „Kurier Siedlecki" 2005, nr 5, s. 14. 
60
 M. Kosyl, Siedlce w zwierciadle czasu, tamże, 2006, nr 5, dod. „EmQrier", s. 7. 
61
 J. Zielińska, Niedziela w Siedlcach, czyli kilka magicznych miejsc, Siedlce, 2007. 
62
 B. Kozaczyńska, Niedziela w Siedlcach, czyli kilka magicznych miejsc, „Rocznik Bial-
skopodlaski" t. XVI, 2008, s. 264-268; A. Ziontek, Na niedzielnym spacerze z Joanną 
Zielińską, „Siedlecki Nieregularnik Literacki" 2008, nr 2, s. 23; tenże, Siedleckie miniatu-
ry. Eseje o literaturze i kulturze, Siedlce 2009, s. 276-280. 
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podpisany). W mniejszym stopniu rolę tę pełnią inne siedleckie biblioteki: 
Biblioteka Główna AP i Biblioteka Instytutu Historii AP"63. 
Autor wyraża nadzieję, że po zakończonym remoncie Biblioteki, 
w nowej aranżacji Czytelnia Regionalna zyska na wygodzie i funkcjo-
nalności na miarę XXI w. Ufam, że Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej uda się przekonać Samorząd Miasta Siedlce, który pełni funkcję nad-
rzędną w stosunku do biblioteki64, do znalezienia środków potrzebnych 
na wspomniany cel. Tym bardziej, że jak zaznaczono powyżej jej zbiory 
są niejednokrotnie unikatowe w skali całego kraju i mogą stanowić po-
wód do dumy dla wszystkich siedlczan. 
63
 A. Kołodziejczyk, Pięć wieków dziejów..., s. 76. 
64
 Szerzej o uprawnieniach i zadaniach samorządów odnośnie bibliotek w: Samorządy 
i biblioteki. Materiały z konferencji: Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce Miał-
kówekk. Płocka, 24-26 kwietnia 1997r„ Warszawa 1997. 
